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Рис. 3. Показатели сдачи нормативов на развитие координации 
Как видно на графиках, средний показатель занимающихся бальными танцами вырос 
при сдаче нормативов по всем физическим качествам.  
Такой результат говорит о возможностях гармоничного физического развития моло-
дежи занимающихся бальными танцами. 
В проведенном опросе занимающихся «Чем для тебя стали занятия бальными танца-
ми?» были получены следующие ответы: «радостью», «успехом», «творчеством», «яркой, 
активной жизнью», «возможностью саморазвития». 
Таким образом, можно говорить, что бальные танцы являются одним из наиболее пер-
спективных досуговых форм работы с молодежью, так как позволяют не только развивать их 
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Курганская область расположена на стыке Урала и Сибири, граничит с высокоразви-
тыми областями Урала – Свердловской и Челябинской, а также с Тюменской областью и Ка-
захстаном. Административный центр области – город Курган, крупный промышленный, 
культурный и научный центр Зауралья. Курганская область в силу своего географического 
положения и особенностей исторического наследия имеет высокий потенциал для развития 
различных видов внутреннего и въездного туризма. Однако сегодня Зауралье не пользуется 
популярностью у российских и иностранных туристов.  
На сегодняшний день в области развивается несколько видов туризма: 
1. Лечебно-оздоровительный туризм. Курганская область обладает огромными запа-
сами лечебных грязей, обследовано 43 озера с ресурсами 62,7 млн м3. Лечебная грязь озер 
обладает высокими лечебными свойствами. К сожалению, используется лишь незначитель-
ная часть лечебных грязей и только на четырех объектах. 
2. Культурно-познавательный туризм. На территории Зауралья расположено 1098 
объектов культурного наследия, из которых 25 – федерального значения. 
Наиболее характерными для Зауралья памятниками градостроительства и 
архитектуры являются неплохо сохранившиеся купеческие дома конца ХIХ – начала ХХ в. 
Один из них, дом Дунаева в Кургане, отнесен к категории федерального значения. 
Большинство сохранившихся памятников архитектуры Зауралья – памятники культового 
назначения. 
В области 2 государственных и 16 муниципальных музеев. Есть Курганская областная 
филармония, Государственный театр драмы и Театр кукол. В кургане и городах области 
созданы центры народных культур. 
3. Спортивный туризм. Для всех любителей активного отдыха по территории Кур-
ганской области проложены маршруты пешие, автомобильные, водные, лыжные и конные 
маршруты. 
4. Охота и рыбалка. Особый интерес для российских и иностранных туристов пред-
ставляют охота и рыбалка. Охотиться в Зауралье можно круглый год. Визитная карточка 
въездного туризма Зауралья – охота на сибирскую косулю. Рыбохозяйственный фонд области 
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включает в себя почти 3000 озер, 95 рек, 8 водохранилищ. Более 1000 озер используются для 
рыбного промысла. 
К числу негативных факторов, сдерживающих развитие отрасли, следует отности низ-
кий уровень туриндустрии и оказываемых сервисных услуг, дефицит профессиональных 
кадров, отсутствие разработанных инвестиционных проектов в сфере туризма и мониторинга 
развития туристской индустрии, невысокие доходы большей части населения недостаточное 
финансирование мероприятий по развитию туризма.  
Однако, учитывая географическую уникальность, природный потенциал и количество 
особо охраняемых природных территорий Курганской области, можно смело заявлять о пер-
спективах развития именно экологического туризма. 
Особо охраняемые природные территории Курганской области занимают около 6,8 % 
площади региона. В их число входят 19 государственных природных заказников. В 2011 г. в 
число памятников природы были включены еще три уникальных природных комплекса, 
находящихся на территории Катайского, Шатровского и Юргамышского районов: Кедровый 
сад, ручей Балдаган и Пышминское болото. Государственный природный заказник «Курган-
ский», расположенный в долине реки Тобол и устье реки Уй, имеет федеральный статус. 
В настоящее время значительное количество туристов отдают предпочтение именно 
экологическому туризму, о чем свидетельствуют растущая популярность пеших экскурсион-
ных маршрутов и увеличение посещаемости привлекательных в природном и культурном 
отношении территорий. Важнейшая основа экологического туризма – качество окружающей 
среды. Понимая это, многие государства вкладывают значительные инвестиции на создание 
и содержание национальных парков, заповедников.  
Так, в декабре 2011 г. правительство РФ утвердило концепцию развития системы осо-
бо охраняемых природных территорий федерального значения, которая предусматривает 
развитие сети ООПТ. Среди создаваемых и национальный парк «Курганский» в Курганской 
области.  
Это будет первый национальный парк в Курганской области. Его создание запланиро-
вано на 2015 г. Национальный парк будет состоять из нескольких участков (кластеров): Зве-
риноголовский, Куртамышский и Петуховский (междуозерье Медвежье). Общая площадь 
парка составит около 50 тыс. га, охватывая наиболее ценные и уникальные ландшафты, по-
пулярные места отдыха. Полагается, что создание парка будет способствовать сохранению 
природных комплексов, редких и исчезающих объектов растительного и животного мира, 
развитию экологического туризма и природоохранного просвещения. 
Опираясь на опыт регионов, на территории национального парка можно активно раз-
вивать различные виды отдыха. Однако нельзя делать это, слепо копируя рекреационные 
комплексы и объекты с других областей. Необходимо учитывать географическое положение, 
инфраструктуру, разные природные ландшафты, интересы местного населения и с учетом 
этих факторов разрабатывать программу.  
Вероятность того, что создание национального парка «Курганский» сделает область 
привлекательной для въездного и внутреннего туризма действительно высока. Националь-
ные парки формируют туристский имидж региона страны и содействуют его устойчивому 
социально-экономическому развитию. Они выступают в роли посредников между местными 
производителями туристских услуг и туристскими предприятиями, помогая первым найти 
перспективные рынки сбыта, а вторым – сформировать конкурентоспособный туристский 
продукт. Кроме того, развивая экологический туризм, охраняемые территории могут вносить 
существенный вклад в развитие местной экономики, содействовать привлечению в регион 
международного внимания и инвестиций, а также созданию новых рабочих мест для местно-
го населения.  
 
 
